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Transkription: 1 D(is) M(anibus) Aur(elius) Potitus
2 ve^t(eranus) al(ae) Aug(ustae) vexe(llarius)
3 et Surilla Triti
4 fil(ia) con(iugi) kar(issimae) et sibi
5 v(ivus) f(ecit).
Anmerkungen: 1: T leicht elongiert, S am Ende deutlich kleiner als die anderen Buchstaben.
2: vexe statt vexillarius
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Aurelius Potitus, Veteran der Kohors Augusta,
Standartenträger und Surilla, Tochter des Tritus. Er hat es zu Lebzeiten für seine
teuerste Frau und sich gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Einfache Marmorplatte mit profilierter Rahmung.
Maße: Höhe: 45,5 cm
Breite: 76 cm
Zeilenhöhe: 3,5-4,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Fehlende Pränomina könnten ein Hinweis auf das 3. Jhd. sein.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: In einem Grund nächst der Würthen gefunden.
Aufbewahrungsort: Maria Saal, Im Prunnerkreuz verbaut
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